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Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Gorontalo 
Journal of Government and Political Studies (P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-
2104) dengan judul: 
 
“Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam 
Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19” 
 
Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk 
dipublikasikan pada Jurnal kami untuk Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020. 
Artikel tersebut akan tersedia secara online di 
http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops  
 
Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya Kami ucapkan 
terimakasih. 
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